








Más de 800 agricultores del Vraem mejoran su competitividad en el mercado 
gracias a las tres primeras marcas colectivas otorgadas por el Indecopi 
 
 Institución junto a Devida, incentiva el cultivo de productos lícitos con valor agregado. 
 
Ochocientos ochenta agricultores del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), 
pertenecientes a las asociaciones de productores de café, podrán competir en el mercado en mejores 
condiciones y garantizando la calidad de sus productos, gracias a la entrega de las tres primeras 
marcas colectivas por parte del Indecopi.  
 
La institución, a través de su Oficina Regional en el Vraem (ORI Vraem), otorgó las marcas colectivas 
Kusty, Sisariq y Samugari a agricultores cafetaleros de esta parte del país, agrupados en el Comité 
Central de Productores Agropecuarios de Anco (600 socios), la Asociación de Productores Agro-
Industriales de Café Ecológico para el Mundo (210 socios) y la Asociación Agroindustrial de 
Productores de Café Sumaq Ruro - Samugari (70 socios), respectivamente. 
 
Gracias a estas distinciones los agricultores podrán enfrentar al mercado de manera conjunta, 
obligándose a contar con una estrategia común que unifique calidad y características de sus 
productos. Estas importantes certificaciones fueron bien recibidas por los beneficiados, quienes  
ahora podrán posesionar sus productos de una forma adecuada y lograr mejoras económicas. 
 
La entrega de las primeras tres marcas colectivas es producto del Convenio de Cooperación 
Institucional suscrito, en diciembre de 2014, entre el Indecopi y Devida, con la finalidad de unificar 
esfuerzos y estrategias. Todo esto es para potenciar y fortalecer la competitividad de los agricultores 
de esta zona, incentivando el cultivo de productos lícitos con un mayor valor agregado.  
 
Como se sabe, las marcas colectivas son signos distintivos adoptados por una entidad legalmente 
constituida y que agrupa a diferentes miembros, quienes a través de estas pueden distinguir sus 
productos o servicios cosechados y elaborados.  
 
Christian Rodríguez, jefe de la citada oficina, indicó que, desde 2012 a la fecha, han recibido 34 
solicitudes de registro de marcas, de las cuales 27 fueron otorgadas por la Dirección de Signos 
Distintivos, siendo la mayoría registradas para distinguir café, cacao y sus derivados. Ejemplo de ello, 
tenemos las marcas ‘Kusma’, ‘Qori Green Café’, ‘Coffee Cacvra’ y ‘Café Vraino’. 
 
La ORI-Vraem trabaja activamente desde 2012 y difunde y promociona el uso de las herramientas 
que ofrece la propiedad intelectual, entre otros temas. Al momento ha brindado 101 charlas, 
logrando   capacitar a más de 5,300 personas en estos temas. 
 
La sede está ubicada en la Av. Arriba Perú cuadra S/N (costado de la UGEL), distrito de Pichari, 
provincia de La Convención, Cusco. Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 
985188307. 
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